



         23日 午前10時～午後4時
ところ：統計数理研究所 講堂
3月22日
あいさつ 所長  赤一泡 弘 次
領域統計研究系
疎たデータの理論（3） 道2項分布
















                   μ＝々α／（2力一！）
                   θ＝1／后
と母数の変換を行なう．母数μは平均を表わし，θはちらばりを表わす．母数θが0のときポアソン分
布になる．標本平均πはμとθに依存するが，πを与えたときの条件付分布はθのみに依存する．逆ガ
ウス分布で条件付推論が有益であることはReciproca1解析との対応から容易に理解できる．
 道2項分布を仮定して，多くのデータを解析した．結核退院患者のデータでは典型的に有用性を確認
できた．
